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RESUM 
La finalitat del present treball és presentar una aproximació a l'estat actual de l'educació secundària 
obligatòria (ESO) a les Illes Balears, a partir de l'anàlisi d'una sèrie de dades i d'indicadors de rellevància 
en atenció als objectius d'aquesta etapa educativa. Tanmateix, l'estudi identifica els trets fonamentals que 
conformen la problemàtica actual de l'ESO i proposa un ventall de possibles actuacions i millores a partir 
de la realitat més propera que tenen els centres del nostre entorn. 
RESUMEN 
La finalidad del presente trabajo es presentar una aproximación al estado actual de la educación secundaria 
obligatoria (ESO) en las Illes Balears, a partir del anàlisis de una serie de datos e indicadores de relevancia 
en atención a los objetivos de esta etapa educativa. Asímismo, el estudio identifica los rasgos fundamentales 
de la problemàtica actual de la ESO y propone un conjunto de posibles actuaciones y mejoras a partir de 
la realidad màs cercana que tienen los centros de nuestro entorno. 
INTRODUCCIÓ 
Al prò leg d'un l l ibre de t í to l e loqüent - E l predecible fracaso de la reforma educativa*- es recordava 
que quan Frederic Mayor Zaragoza fou ministre d'Educació en un govern de la U C D , a finals dels 
setanta, es va plantejar iniciar una re fo rma de l 'ensenyament secundari . Quan es va documentar 
sobre la històr ia d'aquest nivell educatiu, va descobr i r amb sorpresa que els darrers 150 anys havia 
exper imenta t t ren ta reformes, és a dir, una cada cinc anys. Frederic Mayor va pensar, amb prou seny, 
que no hi ha cap canvi educatiu substancial que es pugui du r a t e r m e en cinc anys i que potser el 
que els docents i els centres necessiten és una cer ta t ranqui l · l i ta t per treballar. 
A l respecte de t o t aquest enfilall de canvis de t o t a casta que ens plouen de dalt i que els docents 
no som a temps a pair, és del t o t adient recordar les declaracions de Juan Car los Tedesco - d i r e c t o r 
de l ' Inst i tuto Internacional de Planeamiento de la Educación a Buenos Ai res i expe r t de la Unesco 
en polít ica educac iona l - quan diu que «cal def in i r el centre de secundària m o d e r n com un gran 
centre d 'or ientac ió, on el p r imer pas és que els joves es coneguin a si mateixos; un dels reptes de 
l'educació és ensenyar a conviure; el punt de part ida és va lorar allò que ens és prop i , com és la 
llengua»; i afegeix: «Les polít iques educatives no poden regir-se pels períodes de cada govern»; «una 
re forma s'engega, i abans no comença a donar resultats passen deu o quinze anys». 
C o m a resultat de la publicació de la Llei orgànica d'educació (LOE), s'ha o b e r t una vegada més, 
a nivell de t o t l'Estat, una situació d' incertesa dins el món de l 'ensenyament i, un cop més, els 
professionals de l 'educació secundària observam amb més escepticisme que esperança l'anunci 
dels canvis que ens esperen. Aquesta desconfiança és provocada, sens dubte, per una llarga històr ia 
de manca de vo lunta t de la classe polít ica d'establir, d'una vegada per to tes , un acord marc que 
doni suficient estabil i tat al sistema educatiu per poder t rebal lar amb aquella t ranqui l · l i ta t que veia 
S A R A S O N , S. B. (2003) El predecib le f racaso de la r e f o r m a educat iva. Ediciones O c t a e d r o , Barcelona. 
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necessària el ministre Mayor Zaragoza. Un acord que, a més, compt i amb el finançament necessari 
per garantir-ne la implantació. 
En el m o m e n t de redactar aquest breu estudi ens t r o b a m - u n cop m é s - davant un nou canvi dels 
currícula que s'han de començar a impart i r , el p roper curs 2007-2008, dins les aules dels cursos 
p r imer i t e r ce r de l'ESO a causa del desplegament normat iu de la LOE. 
MARC NORMATIU ACTUAL A L'ESO 
a) antecedents 
Fins al m o m e n t de la promulgació de la Llei orgànica d 'ordenació general del sistema educatiu 
(LOGSE), el sistema educatiu era regulat per la Llei general d'educació i f inançament de la re forma 
educativa (LGE), de 1970, que establia un ensenyament obl igator i amb un sol nivell educatiu i vu i t 
anys de durada, l 'ensenyament general bàsic, comprès ent re els sis i els catorze anys d'edat. A i x ò va 
ser modi f icat per la LOGSE amb algunes novetats fonamentals: f ragmenta l 'ensenyament obl igator i 
en dues etapes: l 'educació pr imàr ia - e n t r e els sis i els dotze anys- i l 'educació secundària - e n t r e 
els dotze i els se t ze - que es def ineix com una etapa «que completa l 'ensenyament bàsic i abasta 
quatre cursos acadèmics, ent re els dotze i els setze anys d'edat» (art. I7.a), amb la «final i tat de 
t ransmet re a to ts els alumnes els elements bàsics de la cul tura, formar- los per assumir els seus 
deures i exerc i r els seus drets i preparar- los per a la incorporac ió a la vida activa o per accedir a la 
fo rmac ió professional específica de grau mitjà o al batx i l lerat» (art . 18). Aques t accés es produe ix a 
través d'una t i tu lac ió única (Graduat en Educació Secundària), que rebran to ts aquells alumnes que 
hagin assolit els object ius establerts (art. 22). 
Des dels seus inicis, la gran apor tac ió de la LOGSE al sistema educatiu sembla que es po t cent rar 
en l 'obl igator ietat de l 'ensenyament per a t o t h o m fins als setze anys, aspecte que no fou del t o t 
ben entès ni p rou ben acceptat per t o ta la societat, preocupada per una suposada minva del nivell 
acadèmic, i alarmada per informacions sovint fragmentàries i poc fonamentades sobre l 'augment de 
la conf l ic t iv i tat a l'escola (rebuig de l 'ensenyament per par t dels adolescents, dif icultats de gestió de 
les aules i els centres, etc.). 
D'altra part, la LOGSE, i això ho accepten fins i t o t els seus principals impulsors institucionals, es 
desenvolupà sense el finançament adient (de fet, el mateix obstacle que va impedir la plena implantació 
de la LGE), i no aconseguí proporc ionar els recursos necessaris ni la formació del professorat convenient 
per dur-la a la pràctica, t o t sobrecarregant els docents amb un nombre creixent, i difíci lment assumible, 
de responsabilitats. Cal no oblidar, també, que allò que la LOGSE proposava era reunir dins la mateixa 
aula un alumnat divers, que abans era segregat a par t i r dels 14 anys entre el batxi l lerat i la formació 
professional de pr imer grau o que, simplement, era exclòs del sistema. 
Per si t o t això fos poc, el desembre de l'any 2000, el Minister i dictà dos reials decrets 2 que, 
amb caràcter de normat iva bàsica, modif icaven els horar is i els cont inguts bàsics de l 'educació 
Reials decre ts 3473 i 3474/2000, de 29 de desembre . 
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secundària obl igatòr ia i l 'estructura del batx i l lerat i, a més, llevaven als equips docents la facultat que 
tenien fins aleshores de fer la d is t r ibució dels cont inguts curr iculars per cicles i cursos segons les 
característ iques i singularitats pròpies de cada centre. 
Un dels mot ius d'aquests canvis - fe ts sense una consulta formal al professorat i del t o t precipitats 
al nost re mode d ' en tend re - fou «la necesidad de facil i tar la movi l idad de los alumnos po r t o d o 
el t e r r i t o r i o nacional» (sic); qualsevol persona mín imament informada sobre les circumstàncies 
que envol ten el desenvolupament de les programacions a les nostres aules, convindrà que aquest 
argument és del t o t gratuït: l 'alumnat que s ' incorpora a les Illes des d'Andalusia, l 'Argentina o 
qualsevol al t re indret no té com a principal prob lema el desfasament curricular, sinó que el seu 
desarrelament a l 'entorn social més proper, la inestabil i tat laboral dels pares o la problemàt ica de 
t ipus lingüístic que ha d 'af rontar pesen m o l t més que el fet que - p e r e x e m p l e - les equacions de 
p r imer grau no estiguin situades exactament a la pr imera uni tat temàt ica de la segona avaluació; 
però a més, resulta que a la nostra comun i ta t au tònoma ten im una notable afluència d'alumnes que 
procedeixen de països estrangers i, de moment , el nost re cur r ícu lum i el nost re calendari escolar 
no estan gaire sintonitzats amb els de Co lòmb ia o l'Equador. N o convindr ia m o l t més, parlant de 
mobi l i tats, pensar - p e r e x e m p l e - en la fo rma de redu i r la del professorat i p rocurar la màxima 
estabil i tat dels equips docents als centres? 
Segons els dos decrets esmentats - n o r m a t i v a m e n t no quedava altre r e m e i - foren redactats per par t 
de la nostra Consel ler ia d'Educació i Cu l tu ra durant el curs acadèmic 2001-2002 els curr ículums de 
l 'ESO 3 i del batx i l lerat 4 propis de les Illes Balears. A ix í , semblava que es podr ia tancar - t o t i que, ja 
ho hem dit, p rec ip i tadament - el cicle iniciat amb la LOGSE onze anys enrere i el professorat podr ia 
proced i r a revisar i adaptar les seves programacions d'aula a la nova ordenació. 
Malauradament no fou així, i dos anys justs després de la publicació dels dos R D de desembre del 
2000 inspirats en el famós Dic tamen sobre la Ensenanza de las Humanidades, el Minister i publicava 
la L O C E 5 que, en t re d'altres novetats, tornava a presentar nous horar is, noves matèries i - u n altre 
c o p - noves programacions amb nous cont inguts. 
Aquesta llei - q u e desmuntava peça a peça la L O G S E - ignorava t o t a referència als projectes 
curr iculars d'etapa, la redacció i revisió dels quals ens ha ocupat, al professorat, mol tes hores durant 
els darrers cursos, impedint de fet exerc i r l 'autonomia pedagògica prevista a l 'article 68 de la 
mateixa llei. Tanmateix, la L O C E pretenia la in t roducc ió de proves d'avaluació diagnòstica, una prova 
general per a l 'obtenció del t í to l de Batxiller, que l'avaluació dels alumnes en l'ESO es fes de manera 
diferenciada per assignatures i sobre els cont inguts - m e n t r e que la LOGSE la considerava de fo rma 
in tegradora- , la repet ic ió del curs seria obl igatòr ia «cuando el número de asignaturas no aprobadas 
sea super ior a dos» (art. 29)... A m b t o t això, el concepte d'avaluació contínua restava desintegrat i 
es ret rocedia més enllà fins i t o t de la LGE. 
D e c r e t 86 /2002 , de 14 de juny. 
D e c r e t 111/2002, de 2 d'agost. 
Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre , de qual i tat de l 'educació. 
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b) La LOE 
Els resultats electorals del I4 de març de 2004 capgiraren - u n cop m é s - el panorama educatiu al si 
de l'Estat espanyol i el nou govern, conf igurat per i a l 'entorn de forces polít iques part idàries d'un 
model educatiu radicalment oposat al que representava la LOCE, proposà de seguida una mora tò r ia 
en la seva aplicació. 
Tot i que en el m o m e n t de redactar aquest art ic le resulta difícil concre tar la pro fund i ta t dels canvis 
que es produi ran respecte del model que representava la LOCE, i en el seu desplegament no rmat iu , 
en pr incipi ja es po t observar que: 
a) no es duran a t e r m e els i t ineraris a par t i r del t e rce r curs d'ESO que pretenien «si tuar» l 'alumnat 
segons les seves capacitats, 
b) s'ha restabler t el p roced iment general d'avaluació contínua establer t per la LOGSE, 
c) s'ha revisat el caràcter de l'assignatura de Religió en el sent i t que la seva avaluació no serà 
computable a efectes de p r o m o c i ó de curs de l 'alumnat, 
d) el nombre d'assignatures «troncals» a escol l i r per l 'alumnat ha passat de dues a t res al quar t curs 
de l'ESO, 
e) es deixa a c r i te r i de les administracions educatives la facultat d ' incloure al cur r ícu lum matèries 
optat ives en cada un dels cursos de l'ESO. 
f) ... 
D'al tra part , ja s'estan p rodu in t canvis en la d is t r ibuc ió horàr ia setmanal a causa del desplegament 
de la LOE en els cor responents decrets de cur r ícu lum; així, i per al curs 2007-2008 6 els cursos 
p r imer i t e r ce r de l'ESO s'han vist afectats quant a aquesta d is t r ibució horàr ia, de fo rma que les 
matèries de tecnologia i d'educació plàstica i visual passen a impart i r-se al p r imer curs en lloc del 
segon, la música deixarà d' impart i r -se als t res pr imers cursos de l'etapa (dues hores en cadascun) i 
sols s ' impart i rà al segon i al t e rce r (tres hores per curs); al segon curs, les matèries instrumentals 
passaran (el curs 2008-2009) de ten i r una disposició horàr ia de t res hores setmanals a quatre i la 
nova matèr ia d'Educació per a la Ciutadania disposarà d'una hora setmanal; finalment, l'ètica veurà 
minvada en una hora la seva càrrega horàr ia al quar t curs (passa de dues hores setmanals a una). 
Precisament per i l · lustrar una mica més aquesta qüestió de la distr ibució horària al conjunt de to ta 
l'etapa, s'han comparat les càrregues horàries actuals existents entre els conjunts de les matèries dels 
àmbits cienti f icotecnològic (taula I) i humanístic (taula 2) a l'ESO que regiran per al p roper curs 2007¬ 
2008; en la comparació no s'han considerat les matèries denominades instrumentals (matemàtiques i 
llengües), l'educació física, l'educació per a la ciutadania, l'educació eticocívica i la religió. 
6
 A q u í ens re fe r im als horar is que seguiran els centres de les Illes Balears, penden t del desplegament def in i t iu de la L O E a 
la nos t ra comun i ta t . 
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TAULA 1 . PERCENTATGE DE CÀRREGA HORÀRIA QUE TENEN LES MATÈRIES 
(COMUNES I TRONCALS) DE L'ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC A L ' E S O . 
cursos de l'ESO total hores als 4 cursos 
comunes troncals 
lr 2n 3r 4t per a tot 
l'alumnat 
cursades 
al 4t curs 
total hores 
Ciències de la naturalesa 3 3 4 
(9)7 
10 - l0 
Biologia i geologia - - - - 3 (*) 3 
Tecnologia 4 - 2 6 3 (*) 9 
Física i química - - - 3 (*) 3 
Total hores matèries de l'àmbit científic l6 9 25 
Proporció sobre l'horari total dels 4 cursos 
(128 hores) 12,5 % 7,0% l9,5 % 
Elaboració p ròp ia 
suposant - p e r e x e m p l e - que s'han escol l i t la biologia i geologia, la tecno log ia i la física i química c o m a t ronca ls 
a 4 t d'ESO. • ^ ^ M ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H j H j ^ H j B ^ ^ ^ H j ^ ^ ^ ^ H 
TAULA 2 . PERCENTATGE DE CÀRREGA HORÀRIA QUE TENEN LES MATÈRIES 
(COMUNES I TRONCALS) DE L'ÀMBIT HUMANÍSTIC A L ' E S O 
^ ^ ^ ^ cursos de l'ESO total hores als 4 cursos 
comunes troncals total 
hores lr 2n 3r 4t per a tot l'alumnat 
cursades 
al 4t curs 
Ciències socials 3 3 3 3 l2 
-
l2 
Educació plàstica i visual 4 - 2 - 6 3(*) 9 
Literatura8 1,5 2 l,5 l,5 6,5 - 6,5 
Música - 3 3 - 6 3(*) 9 
Llatí - 3(*) 3 
Total hores matèries de l'àmbit humanístic .... 30,5 9 39,5 
Proporció sobre l'horari total dels 4 cursos 
(l28 hores) 23,8% 7,0 % 30,4% 
Elaboració p ròp ia 
( t )
 suposant - p e r e x e m p l e - que s'han escol l i t l 'educació plàstica i visual, la música i el l latí c o m a t ronca ls a 4 t d'ESO. 
7
 A l qua r t curs , cal cursar t res matèr ies ( t roncals) de t res hores en t re les següents: in formàt ica, llatí, segona llengua estrangera, 
plàstica, música, tecno log ia , b iologia/geologia i física/química. 
8
 H o m cons idera, de f o r m a aprox imada, que s ' inver te ix el 25% de l 'horar i t o t a l de les matèr ies de llengua i l i te ra tura catalana 
i llengua i l i te ra tura castellana a impa r t i r el cu r r í cu lum de l i te ra tura . 
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GRÀFIC I. PERCENTATGE DE CARREGA HORÀRIA QUE TENEN 
LES MATÈRIES (COMUNES ITRONQALS) PRÒPIES DELS ÀMBITS CIENTÍFIC 
I HUMANÍSTIC A L'ESO. 
àmbit científic àmbit humanístic 
• MATÈRIES COMUNES • MATÈRIES TRONCALS 
Elaboració pròp ia 
De l'anàlisi d'aquestes dades (vegeu el gràfic 1), observam que els mínims dels dos àmbits a cursar 
durant l'etapa i de fo rma obl igatòr ia per a t o t l 'alumnat es t r oben força descompensats (el 12,5% 
del c ient i f icotecnològic en f ron t del 23,8% de l 'humanístic) i el mate ix passa amb els màxims que 
po t arr ibar a assolir durant t o ta l'etapa l 'alumnat que es decanta per un o al tre àmbi t al quar t curs 
(el 19,5% enf ron t del 30,4%). Sembla que això entra en una cer ta cont rad icc ió amb l 'esperit dels 
articles 22 i 23 de la mateixa LOE - o n s'esmenten els principis generals i els object ius de l 'etapa-, 
en què la cul tura i els coneixements científics i tecnològics se situen al mateix nivell que els altres. 
Cal assenyalar que, t o t i que no és objecte del present article l'anàlisi de l'educació postobligatòria, les 
diferències indicades a l'ESO quant a les càrregues horàries dels àmbits cientificotecnològic i humanístic 
es fan mol t més notòries al batxillerat; així, mentre que l'alumnat que segueix algun dels itineraris que 
comprèn la modalitat d'humanitats i ciències socials po t arr ibar a rebre -a l conjunt dels dos cursos de 
l'etapa- fins al 72,3% d'hores corresponents a matèries pròpies de la seva modalitat, el que s'inclina per 
algun dels itineraris de la modalitat de ciències i tecnologia només pot arribar al 49,2%. 
Malgrat t o t s els canvis que la LOE in t rodue ix en relació amb les intencions que pretenia la LOCE, 
la ma jor diversi tat present actualment a les aules s 'enfronta amb un model d'organització escolar 
i uns curr ículums que no responen adequadament a les necessitats educatives d'aquest alumnat. I 
t o t a ixò es p rodue ix en un con tex t de canvis socials, econòmics i culturals de pro fund i ta t sense 
precedents, ent re els quals el d'una immigració contínua que, a par t les dif icultats pròpies de la 
integració sociocul tural , genera una fo r ta demanda suplementària de recursos educatius. A l dar rer 
apartat de l 'art icle s'analitzarà de fo rma una mica més exhaustiva aquesta qüest ió. 
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ALGUNS INDICADORS DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
En aquest moment, a punt de començar el curs 2007-2008, hem intentat fer una revisió d'algunes dades 
disponibles - e n la major part dels casos només fins al curs 2004-2005- que resulten d'interès com a 
indicadors de la situació actual de l'ESO, abans de la posada en marxa de la LOE, i ja amb un nombre 
significatiu de cursos acadèmics gestionats per la Conselleria d'Educació i Cul tura una vegada realitzades 
les transferències educatives des de l 'Administració de l'Estat el pr imer dia de gener de l'any 1998. 
En p r imer l loc, respecte del nombre d'alumnes escolaritzats a les Illes Balears en aquesta etapa 
educativa, cal destacar que, ment re en els cursos previs a les transferències encara es produïa un 
augment suau del nombre to ta l , des de llavors ençà aquesta dada roman pràct icament constant i fins 
i t o t els darrers anys se'n detecta una lleugera disminució - i n f e r i o r a l ' l % - que ens t o r n a a situar 
en els valors de l'any 2000. N o obstant això, aquesta af i rmació no es extrapolable a cadascun dels 
dos cicles que con fo rmen l'ESO. 
Efectivament, a la taula 3 es po t comprovar que en els darrers cinc cursos l 'alumnat matr icu lat al 
p r imer cicle cont inua exper imentan t un l leuger augment (5,2% en to ta l ) que queda cont rarestat 
per la disminució que s'ha produï t al segon cicle (7,5% en to ta l ) . Aquestes dades poden fer pensar 
que estaria augmentant la taxa d 'abandonament del sistema educatiu, entesa com el percentatge 
d'alumnat d'una determinada edat que es t r oba fora del sistema educatiu respecte del to ta l de la 
població de la mateixa edat. 
Curs 
TAULA 3 . EVOLUCIÓ DE L'ALUMNAT MATRICULAT A L ' E S O . 
96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 
T O T A L ' E S O 37,762 38,773 39,821 39,702 39,758 39,640 40,063 40,300 40,017 39,987 39,717 
I r cicle 22,505 
2n cicle 
(*) 21,697 20,804 20,023 20,455 20,425 20,784 21,237 21.559 21.768 21.870 
15,257 17,076 19,017 19.679 19,303 19.215 19.279 19.063 18.458 18.219 17.847 
Fonts: M E C , D i recc ió Genera l de Planif icació i Cen t res (Consel ler ia d 'Educació i Cu l t u ra de la CA IB ) i Programa 
d 'O r i en tac i ó i Transic ió a la Un ivers i ta t (UIB) ; 
( t )
 En aquesta casella t ambé s' inclou el t o t a l d 'a lumnat de 7è i 8è d 'EGB (a pa r t i r del curs 1997-98 es deixà 
d ' impa r t i r l 'EGB). 
De fo rma similar, a la taula 4 es po t veure que a les Illes Balears, en l ' interval comprès ent re els sis 
darrers cursos, aquesta taxa d 'abandonament ha augmentat als 16 anys ment re que s'ha reduï t als 
l 7 anys, t o t i que els valors actuals cont inuen essent excessivament elevats i, per tant , un fac tor de 
preocupació. Per als 16 anys aquesta taxa no s'ha aconseguit reduir, tal com ha succeït a la mitjana 
del con junt de l'Estat, i s'observa com el curs 2004-2005 el va lor a les Illes Balears pràct icament 
duplica la mitjana estatal. 
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TAULA 4.VARIACIÓ DE TAXA D'ABANDONAMENT ESCOLAR A LES ILLES 
BALEARS I AL CONJUNT DE L'ESTAT PER EDAT I PER SEXE 
edat 16 17 
curs 99-00 04-05 99-00 04-05 
s r a 
-Sí 
re 
CQ 
s 
-Sí 
Mitjana 16,8 21,7 34,5 30,5 
Homes 19,9 23,6 41,4 37,1 
Dones 13,5 19,7 27,1 23,5 
a 
Q-s 
LU 
Mitjana 13,1 12,2 23,7 22,2 
Homes 15,4 15,0 28,1 27,6 
Dones 10,6 9,2 19,1 16,5 
Font: MEC i Programa d 'O r i en tac i ó i Transició a la Un ivers i ta t (UIB). 
També resulta interessant analitzar - a la mateixa taula 4 - la diferència de valors per sexe. Ràpidament 
es comprova que, de manera general, les taxes són sensiblement super iors en el cas dels homes 
respecte de les dones. A ix í , amb les darreres dades disponibles, es conc lou que als 16 anys i per a 
les Illes la taxa d 'abandonament de l 'alumnat masculí supera gairebé en 4 punts el femení; aquesta 
diferència quasi es t r ip l ica als 17 anys. Per altra banda aquesta taxa supera en més de 8 punts la 
mitjana de t o t l'Estat (30,5% en f ron t del 22,2%). 
C o m a in formació complementàr ia , a la taula 5 es most ra la variació per sexe que la taxa d'idoneïtat 
ha exper imenta t a les Illes Balears al llarg de deu anys, entesa com el percentatge d'alumnat que es 
t roba escolari tzat en el curs que li cor respon en relació amb la seva edat, en t res moments diferents 
de l'ESO (12, 14 i 15 anys). 
TAULA 5.VARIACIÓ DE LA TAXA D'IDONEÏTAT A LES ILLES BALEARS 
PER EDAT I PER SEXE 
edat 12 i inys 14 i inys 15 i inys 
curs 93/04 03/04 93/04 03/04 93/04 03/04 
Font: M in i s te r io de Educación y Ciencia. 
Es constata que en els t res moments analitzats aquesta taxa d'idoneïtat ha augmentat, aspecte 
que, ev identment , suposa una mi l lora de la situació; no obstant això, els valors cont inuen essent 
mo l t baixos, especialment per als homes. 
Si es comparen, per exemple, les dades que figuren al gràfic 2, es po t conc loure que, per a les Illes, 
als quinze anys hi ha una diferència de més de sis punts percentuals per davall la mitjana estatal que, 
a més, es manté pràct icament constant al llarg del període analitzat. L' increment que es produe ix 
en el va lor d'aquesta taxa - t a n t en els valors estatals com en els de les Illes Balears- ent re els 
cursos 1995-96 i 2000-2001 , es poden relacionar amb el fet que a par t i r del curs 1997-98 es deixà 
d ' impar t i r l'EGB i t o t l 'alumnat de més de 14 anys començà a escolaritzar-se a l'ESO almenys fins 
als 16. Malauradament, aquesta tendència s'ha t o r n a t a inver t i r els cursos següents. 
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GRÀFIC 2 . T A X A D'IDONEÏTATALS I 5 ANYS 
1991-92 1992-93 1993-94 1995-96 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 
- • - T O T A L ESPANYA-»- ILLES BALEARS 
Font: M E C i Programa d ' O r i e n t a c i ó i Transició a la Un ivers i ta t (UIB) 
Si es considera com a índex d'èxit als estudis d'ESO el percentatge d'alumnes que es gradua en aquesta 
etapa, ob ten im que els valors absoluts presenten, a les Illes, una tendència tempora l a la baixa i, 
un al t re cop, els resultats són c larament infer iors per als homes (54,5% per al curs 2003-2004) 
respecte de les dones (68,6% per al mateix curs). Tanmateix, ens t r o b a m que la diferència percentual 
per al con junt d 'ambdós sexes ent re la mitjana de les Illes Balears és nou punts percentuals in fer ior 
a la mitjana estatal: 6 1 % en f ron t del 70% (vegeu el gràfic 3). 
GRÀFIC 3. T A X A BRUTA DE POBLACIÓ QUE ES GRADUA DE LESO 
85 
1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 
—#— Espanya total Espanya homes - 0 - - I . Balears homes 
- " - I l l e s Balears total —«—Espanya dones — " — I . Balears dones 
Font: M E C i Programa d ' O r i e n t a c i ó i Transició a la Un ivers i ta t (UIB) . 
Totes aquestes dades ens po r ten a la conclusió que els resultats de l'ESO a la nostra comun i ta t són 
c larament insatisfactoris, especialment en el cas dels homes, i es t r oben per sota de les mitjanes 
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estatals. C o m a possible justi f icació d'aquesta realitat, s'ha apuntat el fet que l 'economia de la nostra 
societat, c larament posicionada en el sector de serveis, o fere ix al nost re jovent una ampla ofer ta 
de t rebal l sense gaire requisits de qualif icació, circumstància que exerceix una clara competència 
respecte de la cont inuï tat dels estudis. 
Per altra banda també s'han de considerar els canvis que s'han produï t en la població escolar, 
especialment als centres públics, a causa de la incorporac ió durant els darrers anys d'un elevat 
cont ingent d'alumnat immigrant i que, en el dar re r curs, 2006-2007, ja ha suposat el 14,5% del to ta l 
que con fo rma l'ESO. Evidentment, per tal de m inora r els efectes que produe ix aquest alumnat, 
que moltes vegades s ' incorpora una vegada començat el curs, 9 i m o l t f reqüentment sense cap 
cone ixement d'una o de les dues llengües oficials de la comuni ta t , es requere ix un notable supor t 
per par t de l 'administració educativa i una elevada inversió econòmica que no s'han fet paleses en 
cap cas aquests darrers cursos. 
Tot seguit, a la taula 6, es most ra l 'evolució de la presència d'alumnat estranger als centres no 
universitaris durant els darrers sis cursos. S'observa com, malauradament, la p ropo rc ió d'aquest 
t ipus d'alumnat que es repar te ix entre els centres públics i els privats es manté no tò r i amen t 
desequil ibrada al llarg d'aquest cicle. 
TAULA 6 . EVOLUCIÓ DE LA PRESÈNCIA D'ALUMNAT NO UNIVERSITARI 
ESTRANGER A LES ILLES BALEARS CLASSIFICAT SEGONS EL TIPUS DE CENTRE. 
curs 
centres públics 4.972 
81,2 
centres privats 1.153 
% 18,8 
Elaboració pròp ia 
01/02 
7.148 
82,1 
1.564 
17,9 
03/04 
10.271 12.628 
82,1 81,1 
2.248 2.952 
17,9 18,9 
04/05 
14.061 
81,8 
3.132 
18,2 
05/06 
15.643 
81,7 
3.518 
18,3 
Quan t al professorat responsable d ' impar t i r la docència en aquesta etapa de l'ESO, si bé es ce r t que, 
tal com es po t comprova r a la taula 7, durant els t res darrers cursos s'ha incrementat signif icativament 
el seu n o m b r e 1 0 sense que s'hagi modi f icat el nombre global d'alumnes, sembla que aquest increment 
no és suficient i, a més, es necessiten d'altres mesures organitzatives per a f rontar amb garanties 
l 'atenció acadèmica en aquesta etapa de l'ESO (mi l lo r d is t r ibució de l 'alumnat immigrant ent re to ts 
els centres sostinguts amb diners públics, mi l lora en el t rac tament de la problemàt ica lingüística, 
més professorat de supo r t a les àrees instrumentals, més professorat per desdoblament a les àrees 
exper imentals i a les classes d'idiomes...). 
00/01 02/03 
H o m en d iu a lumnat d ' i n co rpo rac i ó tardana. 
Als cent res públics la taxa d ' i nc rement ha estat de 
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TAULA 7. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: TAXA TOTAL DE PROFESSORAT 
SEGONS EL TIPUS DE CENTRE ENTRE ELS CURSOS 2 0 0 4 - 2 0 0 5 I 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
Curs Públics 
06-07 3.047 1.979 
Concer ta ts 
1.035 
Privats 
33 
05-06 2.999 1.937 1.031 31 
04-05 2.743 1.679 1.031 33 
Font: D i recc ió Genera l de Planificació i Cen t res . Conse l le r ia d 'Educació i Cu l t u ra . C A I B . 
Total 
En t o t aquest sent i t resulta prou significativa la dada que apor ta l ' informe econòmic i social de 2005, 
elaborat per la Caixa de Balears Sa Nos t ra , d 'acord amb la qual les Illes Balears foren la comuni ta t 
amb una despesa pública en educació més baixa de t o t l'Estat espanyol (només un 2,8% del PIB l'any 
2003). També en aquest mateix in forme s'indica que el percentatge de variació de 2005 respecte 
de 2004, de la despesa en educació a les Illes Balears, va ser del 30,9%; si es compara aquesta dada 
en f ron t del 39,2%, en què s ' incrementà el to ta l de la despesa pública, es conc lou l 'existència d'una 
minva en el pes de la despesa en educació respecte de la to ta l . 
Evidentment la confluència d'aquests dos vectors - u n percentatge tan reduï t de despesa pública en 
educació i una disminució del seu pes pressupostar i - no semblen les mi l lors eines per t rac tar de 
mi l lo rar la situació de l 'àmbit educatiu al si de la nostra comuni tat . 
P R O B L E M À T I C A I PROPOSTES D'ACTUACIÓ 
a) La diversitat de l'alumnat 
Una de les principals modif icacions que va plantejar la LOGSE va ser l 'augment de l'edat 
d'escolari tzació fins als 16 anys. Aquesta mesura, g lobalment posit iva, ha ocasionat que en els centres 
de secundària hi hagi una par t de l 'alumnat que abans no era present al si del sistema educatiu, la 
qual cosa ha provocat força heterogeneïtat a les aules, atesa la gran diversi tat de capacitats, de 
mot ivacions, d' interessos, de r i tmes d'aprenentatge i, a t o t a ixò, cal afegir la procedència lingüística 
que presenta un elevat percentatge del nost re alumnat. 
A ix í , la fo r ta immigració dels darrers anys fa que hi hagi alumnes nouvinguts que s ' incorporen a 
les aules, pr inc ipalment a les dels centres públ ics, 1 1 al començament o al llarg del curs, la majoria 
de vegades prové d'un sistema educatiu d i ferent i amb desconeixement de la llengua catalana, que 
hauria de ser la vehicular de to t s els cent res. 1 2 En to t s aquests casos, convindr ia revisar el cr i ter i 
mit jançant el qual es fixa el nivell en el qual s'escolaritza aquests alumnes: caldria avaluar no tan sols 
la variable edat - c o m es fa a ra - , sinó també el seu nivell curricular, ja que de m o m e n t els centres 
docents només poden dur a t e r m e una tasca de socialització i aprenentatge lingüístic, de fo rma que 
aquest alumnat disposa de poques possibil itats d'assolir el nivell del curs al qual ha estat adscr i t i, en 
conseqüència, mol ts d'ells abandonen el sistema educatiu sense cap t i tu lació. 
Vegeu la taula 6. 
A r t i c l e 22.1 de la Llei 3/1986, de 29 d 'abr i l , de norma l i t zac ió lingüística a les Illes Balears. 
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D'altra part , a t o ta aquesta diversi tat present a les aules s'hi afegeixen altres circumstàncies -canvis 
socials i familiars, nous valors emergents en to rn de la joventut , ro l de les noves tecnologies en 
l 'aprenentatge formal i informal de l'alumnat..., que sol· l ic i ten canvis notables en la resposta que els 
centres i el professorat han de donar a la problemàt ica que ara mateix presenta el fet educatiu. 
b) El professorat i la seva formació inicial 
Pel que fa a la fo rmac ió del professorat, no fa gaire que per exerc i r la docència amb garanties 
era suficient dominar la matèr ia a ensenyar i saber-la comunicar amb claredat. A m b aquests nous 
reptes això no basta i el professorat necessita ten i r coneixements sobre disseny del cur r ícu lum, de 
psicopedagia, sobre les noves tecnologies de la in formació i la comunicació (TIC) , etc. A més, el fet 
que la investigació didàctica apor t i de fo rma cont inuada nous coneixements fa que el professorat 
necessiti no sols una cor rec ta fo rmac ió inicial, sinó ten i r a l'abast una fo rmac ió permanent duran t 
t o t el seu exercici professional. 
Aquesta fo rmac ió inicial a hores d'ara s'adquireix a través del C A P 1 3 de fo rma que es p rodue ix el 
cont rasent i t que encara s'està aplicant un mode l pensat per f o rmar professorat d'alumnes de BUP 
que, d'ençà la implantació progressiva de la LOGSE, s'han t rans fo rmat en alumnes d'ESO amb to tes 
les diferències que el fet compor ta . 
Tot i que, per exemple, des de l'ICE de la UIB s'han fet grans esforços per adaptar el C A P a la nova 
si tuació, 1 4 aquest curs no ha acabat mai de donar resposta al que hauria de ser una fo rmac ió inicial 
per al professorat de secundària d 'acord amb la situació actual que tenen els inst i tuts i altres centres 
que imparte ixen l 'educació secundària. D'ençà el 1995, dist ints decrets del MEC han intentat du r a 
t e r m e la t ransformac ió del C A P sense que cap dels quals hagi arr ibat a concretar-se. A r a mate ix la 
LOE preveu un Màster en Formació del professorat d'Educació Secundària que s'adaptarà al sistema 
de graus i postgraus de l'espai europeu d'educació superior. La implantació i el desenvolupament 
d'aquest Màster hauria de ser una p r io r i ta t per a la Consel ler ia d'Educació i Cu l tu ra del Gove rn de 
les Illes Balears i per a la UIB. 
Duran t t o t l 'exercici professional, s'hauria de va lorar el t rebal l del professorat mit jançant una 
acurada avaluació que preveiés no tan sols l 'antiguitat, sinó també l 'exercici de la seva tasca dins 
l'aula, la seva capacitat d'ús dels nous mitjans didàctics, la seva competència per t rebal lar en grup, 
la seva predisposició per part ic ipar en les diverses formes d'organització que ten im als centres, 1 5 la 
seva vo lunta t de dur a t e r m e una fo rmac ió permanent i la seva part ic ipació en activitats -seminar is , 
grups de t rebal l i recerca, jornades, congressos... , que es t r ob in relacionades amb la mi l lora de la 
pràctica docent. 
1 3
 Cu rs d 'Ap t i t ud Pedagògica, que p rové de la Llei general d 'educació de 1970. 
1 4
 En aquest m o m e n t el curs consta de 13 c rèd i ts teò r i cs de matèr ies comunes (didàct ica general , psicologia, organi tzac ió 
escolar i a tenc ió a la d ivers i ta t ) , 4 crèd i ts t eò r i cs específics (didàct ica específica) i 10 c rèd i ts de f o r m a c i ó pràct ica que es 
real i tzen en inst i tuts de secundària o n els a lumnes són t u to r i t za t s pe r professors que han rebu t una f o r m a c i ó adient pe r a 
aquesta tasca. 
1 5
 Equips docen ts , func ió t u t o r i a l , depar taments , equips d i rect ius, grups d 'a tenc ió a la qualitat... 
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Aquesta valoració de la feina del professorat hauria de repercut i r , sens dubte, no tan sols en la 
consol idació de determinats incentius econòmics, sinó també en la consecució de mèr i ts per 
part ic ipar en els diferents t ipus de concursos. 
c) Els centres i la seva organització 
Els centres educatius s'han d'adaptar a aquesta nova situació d 'heterogeneïtat provocada 
per la diversi tat d 'alumnat ja comentada abans i, sempre que sigui necessari i sense l imitacions 
pressupostàries, s'han d ' implantar mesures organitzatives, amb programes com els PIE, 1 6 el PALIC, 1 7 
el PISE,1 8 el de diversif icació curr icular, l'assignació de tu to r ies individualitzades per reali tzar un 
seguiment de l 'aprenentatge de l 'alumnat amb necessitats educatives singulars, de supor ts dins les 
aules, etc. 
També s'han d' implementar, quan convingui, altres mesures com les adaptacions curr iculars 
individualitzades (ACI) destinades a l 'alumnat amb diferents graus de dif icultats d'aprenentatge, 
canviar les estratègies didàctiques per donar resposta a la major ia de l 'alumnat i potenciar l'avaluació 
format iva; to tes elles han de ser d 'ut i l i tat per adaptar el procés didàctic als progressos i dif icultats 
d'aprenentatge. També s'ha de t rebal lar l 'excel·lència, és a dir, aquells alumnes que poden assolir 
més quant i tat de coneixements i d'un nivell més alt. La feina de l'equip docen t d'un de te rmina t grup 
resulta aquí, d'una importància cabdal, perquè pe rme t t rebal lar d'una fo rma coordinada i conjunta 
per donar resposta als problemes dels alumnes. 
Per altra banda des del punt de vista organi tzat iu, la fo rmac ió de grups homogenis, a par t i r només 
de la procedència de l 'alumnat o del seu nivell acadèmic, cre iem que no és la manera més adequada 
de solucionar els problemes; al ternat ivament, els grups heterogenis on hi hagi diversi tat -sense 
que això no hagi de suposar en cap m o m e n t conf l i c t i v i ta t - permeten que t o t l 'alumnat gaudeixi 
de la possibi l i tat de ten i r referents posit ius, la qual cosa fa que augmentin les seves expectatives 
d'aprenentatge. 
Un camí per t rac ta r aquesta heterogeneïtat podr ia ser la disminució de ràt ios per donar una atenció 
més personalitzada, els suports , sempre que sigui possible realitzats dins l'aula, els programes 
d'acollida de l 'alumnat nouvingut, l 'atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques i 
sob re to t un canvi en la metodolog ia i en les formes d'avaluació. 
El reforç educatiu és una altra de les assignatures pendents pel que fa a l 'atenció general a l 'alumnat 
d'ESO. És del t o t imprescindible du r a t e r m e aquesta actuació no tan sols per facil i tar la consol idació 
dels aprenentatges en to ts els casos que convingui, sinó també per du r a t e r m e la recuperació de 
matèries pendents d'un curs per l 'altre i la d'avaluacions suspeses en un mateix curs. Habi tualment 
1 6
 Pro jecte d ' i n te rvenc ió educat iva: p ro jec te e labora t pels cent res pe r dona r resposta a les necessitats educat ives de l 'alum-
nat. Pot c o n t e n i r i p reven i r mesures de les d imens ions següents: amb famílies i a lumnes, organi tzat ives i cur r icu lars , de func ió 
t u to r i a l , refer ides a l 'agrupament d 'a lumnes, convivencials, de f o rmac ió pe rmanen t i de re lació i coope rac ió amb inst i tucions 
i serveis ex te rns al cen t re . 
1 7
 Pla d 'aco l l iment l ingüístic i cu l tu ra l : pla d ' inserc ió lingüística i cu l tu ra l de l 'alumnat nouv ingut amb una llengua d i fe ren t de 
la vehicular del cen t re . 
1 8
 Pro jecte d ' i n te rvenc ió socioeducat iva: són programes excepcionals adreçats a alumnes m e n o r s de 16 anys amb di f icul tats 
greus d 'adaptació a l ' en to rn escolar der ivades de cond ic ions especials de caràc ter social, personal o familiar. 
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els centres no disposen d 'horar i lectiu -a lmenys de t o t el que seria necessar i - per du r a t e rme 
aquest reforç, per la qual cosa de m o m e n t no queda més remei que arb i t rar altres fórmules que 
permet in , t o t i que només en part , solucionar aquesta qüest ió: atenció a l 'alumnat fora de l 'horar i 
lec t iu , 1 9 ut i l i tzació de les hores del professorat dedicades a coord inac ió dels departaments, a 
activitats d'estudi, a activitats complementàr ies. . . 
Malgrat to tes aquestes mesures, hi ha alumnes que, pel seu nivell acadèmic, per la seva incorporac ió 
tardana al sistema educatiu o per la seva falta de mot ivac ió i interès, no volen seguir un ensenyament 
reglat dins l'ESO. Se'ls hauria d'encaminar cap a una fo rmac ió més professional i tzadora: garantia 
social o tal lers professionals organitzats pels ajuntaments o altres enti tats sense ànim de lucre. 
Aquestes opcions haurien d'ampliar m o l t la seva ofer ta, ja que una bona par t dels alumnes no hi 
poden accedir actualment per manca de places. 
Aquests programes no s'haurien de veure com una sort ida del sistema educatiu, ja que to ts ells tenen 
una formació bàsica que els permet preparar-se per a la prova d'accés als cicles formatius de grau 
mitjà. Per accedir a aquests programes s'hauria de ten i r com a mínim 15 anys i excepcionalment, 
previ informe del Depar tament d 'Or ientac ió i amb el consent iment dels pares, als 14. També hi ha 
alumnes que per la seva elevada confl ict ivi tat no poden estar a les aules ordinàries, en aquests casos 
l 'administració educativa hauria d 'arbi t rar solucions com per exemple: escolarització compart ida, 
curr ículum i organització adaptada, suports individuals, intervenció i seguiment dels serveis socials... 
d) Els objectius formatiu i propedèutic de l'ESO 
La fo rmac ió que ha de p roporc ionar l'ESO hauria de ten i r dues vessants fonamentals: una de 
fo rmac ió bàsica per a t o t s i una altra de propedèut ica per a aquell a lumnat que desitgi cont inuar 
estudis poster iors . Aquestes dues vessants han de ser complementàr ies i mai incompatibles. 
Ja que l'ESO és una etapa comuna a to ts els ciutadans hauria de pe rmet re l 'adquisició d'un nivell 
cul tural dins els àmbits científ ic, humanístic, artístic..., que facilitàs la integració de t o t a la població 
escolar en la societat del coneixement . Per a ixò, i si vo lem que les Illes Balears siguin una societat 
moderna, culta, compet i t iva i amb iniciativa, no es po t renunciar a aconseguir la màxima fo rmac ió 
possible per als seus ciutadans: batxi l lerat, fo rmac ió professional i/o fo rmac ió universi tàr ia. 2 0 En 
qualsevol cas, el sistema educatiu hauria de p rocura r que to t s els alumnes arr ib in a assolir uns 
cr i ter is propis que els permet in l 'autonomia com a persones. 
Per donar resposta a aquesta doble vessant - l a de fo rmac ió bàsica comuna per a to ts els ciutadans 
i la p ropedèut ica- , l 'administració hauria de crear incentius perquè els empresaris duguin a t e r m e , 
de fo rma preferent, la cont ractac ió d'aquelles persones que gaudeixin - c o m a m í n i m - de la t i tu lac ió 
en educació secundària obl igatòr ia o una fo rmac ió professional adequada. 
1 9
 A l'IES Son Rul· lan, d'ençà el curs 2002-2003 , s ' impar te ixen re fo rços de matemàt iques, física i química, anglès i l lengua ca-
talana els d imar t s i els d i jous horabaixa; c o m a compensac ió , el p ro fessora t vo lun tà r i amen t responsable d'aquestes act ivi tats 
resta al l iberat d'algunes act iv i tats comp lementà r ies del seu ho ra r i . 
2 0
 Ac tua lmen t , i de f o r m a aprox imada, sols la me i ta t de la pob lac ió segueix estudis pos te r i o rs a l'ESO. 
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e) La metodologia i l'avaluació dins l'aula 
A l'ESO caldria ref lex ionar si la metodolog ia que s'uti l i tza habi tualment és l'adequada. La classe 
magistral no ajuda a t rac ta r la diversi tat i no dóna resposta a les necessitats dels diferents alumnes. 
Seria necessari pensar en unes classes desenvolupades a par t i r d'activitats que possibil i t in que cada 
alumne aprengui segons les seves capacitats i que adquireix i to tes les competències necessàries 
per poder reali tzar un aprenentatge au tònom i diversif icat a par t i r d'uns coneixements bàsics 
imprescindibles. 
En aquest sent i t ens t r obam, cur iosament, que ment re a l 'educació secundària es cont inuen 
t rebal lant dins les aules sob re to t els cont inguts conceptuals, de fo rma que l 'ensenyament resulta 
encara massa academicista i poc cent ra t en l'adquisició de procediments, a la Univers i tat sembla 
que ja s'estan p rodu in t canvis com és ara l 'establ iment dels crèdits ECTS. 2 1 L'adopció d'aquest 
sistema const i tue ix una re formulac ió conceptual de l 'organització del cur r ícu lum mit jançant la seva 
adaptació als nous models de fo rmac ió basats en el t rebal l de l 'estudiant. La divergència entre 
ambdues metodologies podr ia arr ibar a provocar el cont rasent i t que a les P A U 2 2 se sol·licitassin un 
t ipus de coneixements més basats en competències de t ipus procedimenta l que, ara per ara, són 
poc treballats a la secundària. 
Tot això compor ta un nou model educatiu que ha d 'or ientar les programacions i les metodologies de 
cada cop més vers l'aprenentatge au tònom de l'estudiant. La idea principal és capacitar els estudiants 
perquè uti l i tzin amb més ampli tud i seguretat els coneixements que reben i treballar les competències, 
tant les generals com les específiques, que permet in als alumnes aprendre per ells mateixos. 
L'avaluació és un ins t rument indispensable d'aquest canvi metodo lòg ic per adaptar-se a les necessitats 
dels estudiants i m i l lo rar el procés d'ensenyament-aprenentatge. N o es po t lligar únicament l 'èxit 
de l 'aprenentatge a l'avaluació final i a par t i r dels seus resultats t reu re conclusions no sempre 
vàlides ni fiables quant a la or ientac ió que ha de rebre l 'alumnat. S'hauria de potenciar l'avaluació 
format iva perquè els alumnes aprenguessin dels seus e r ro rs i dif icultats, en comprenguessin les 
possibles causes i prenguessin decisions per superar-los. 
f) elacions de l'ESO amb els altres nivells educatius 
Conv indr ia potenciar les relacions de la secundària amb la pr imària. N o és gens recomanable 
que el professorat de secundària desconegui què es fa als cursos anter iors i a l' inrevés. S'haurien 
d' inst i tucional i tzar les reunions per àrees de cone ixement entre el professorat de pr imàr ia i el de 
secundària, amb el supo r t de la Inspecció, no per imposar formes d'actuació, sinó per establir pautes 
i línies de col · laboració i coord inac ió conjuntes. 
També seria necessari mi l lo rar les relacions amb la fo rmac ió professional, donar supo r t a les 
activitats educatives promogudes des de diverses Consel ler ies i ent i tats i part ic ipar-hi , 2 3 contactar 
Sistema eu ropeu de t ransferènc ia de crèd i ts . 
Proves d'accés a la Univers i ta t . 
Fira de la ciència, concursos de redacció, setmana de la ciència, concursos sobre temes mediambientals. . . 
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amb l 'àmbit empresarial per incentivar que l'accés al m ó n laboral es realitzi sempre amb una 
fo rmac ió adequada. 
Igualment, s'hauria de cont inuar trebal lant en les relacions amb la UIB, recolzant el P O T U 2 4 amb to ts 
els seus aspectes: Olimpíades, DemoLab, vine a la UIB, ponències dels professors de la UIB als centres, 
etc., així com també la dinamització dels seminaris conjunts de professors de secundària i de la UIB. 
g) El paper de les TIC 
En la societat actual aquestes tecnologies tenen un paper fonamental en el procés de socialització i 
cul tural i tzació. És clar que l 'alumnat de Secundària rep més in formació d'aquests mitjans ( Internet, 
vídeo, mòbi l , etc.), que el que es po t t ransmet re a l'escola, pe rò aquestes tecnologies no poden 
subst i tu i r en cap cas el ro l del professorat, t o t i que haurien de ser un comp lement indispensable 
del procés d'ensenyament-aprenentatge. 
Gran par t de l 'alumnat té accés a In ternet (ja sigui a casa, a la bibl ioteca, al centre escolar...), 
però aquest accés encara es t r oba força l imi tat a les aules. In ternet és una eina m o l t po ten t per 
desenvolupar destreses i capacitats bàsiques, per aconseguir que els alumnes seleccionin, ref lex ionin, 
analitzin i s intet i tz in la in formació que reben i siguin capaços de comunicar aquesta in formació i t o t 
plegat els ajudi a reali tzar un aprenentatge més au tònom. 
h) El problema de la conflictivitat als centres educatius 
Un dels principals problemes que plantegen els professors respecte de la seva tasca docen t és 
l 'anomenada conf l ic t iv i tat escolar, que sovint ocasiona greus problemes de convivència als centres. 
Aquest fenomen, lligat a l'edat dels alumnes (preadolescència i adolescència), s'ha agreujat els darrers 
anys per una sèrie de factors: ob l igator ie tat de l 'escolarització fins als 16 anys, canvis socioeconòmics, 
culturals, de valors i socials, c re ixement demogràf ic, immigració, possibi l i tat d'accedir al m ó n del 
t rebal l sense t i tu lació, f omen t de la societat de l 'oci, etc. 
La percepció d'aquesta problemàt ica es veu deformada i ampliada pel ressò que té en els mitjans 
de comunicació, especialment en els casos d'assetjament escolar. Encara que aquesta problemàt ica 
existeix i han de cercar-hi solucions, no és exclusiva de les Illes Balears, sinó que també es dóna en 
similar intensitat en altres comuni tats i als països del nost re en to rn . 
La conf l ic t iv i tat escolar es manifesta a través de compor tamen ts que al teren la convivència escolar 
i di f icul ten el normal func ionament de l'aula i del cent re, com són ara els enf rontaments amb altres 
alumnes, professorat o al t re personal del cent re, assetjament escolar, incompl iment de les normes 
bàsiques de convivència recoll ides en el Reglament de Règim Intern del centre. . . 2 5 
2 4
 Programa d 'o r ien tac ió i t rans ic ió a la Univers i ta t . 
2 5
 Mal ús o d e t e r i o r a m e n t dels recursos i de les instal· lacions del cen t re , obstacul i tzac ió de la vida escolar, negació a real i tzar 
les act iv i tats acadèmiques assenyalades pel pro fessorat , etc. 
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Aquesta prob lemàt ica p o t estar lligada a diversos factors , c o m ara la desmot ivac ió , l 'objecció 
escolar, el re ta rd en l 'aprenentatge, els prob lemes soc ioeconòmics , la desest ruc turac ió famil iar 
0 la falta d'adaptació, m o t i u pel qual el possible t r ac tamen t p o t resul tar m o l t d i fe rent en cada 
cas: no es p o t p re tendre t e n i r una recepta única que soluc ioni t o t s els casos. En aquest sent i t , 
da r re ramen t alguns centres han posat en marxa, sembla que amb bons resultats, les figures de 
mediadors per donar soluc ió a prob lemes quot id ians que sorgeixen en di ferents àmbits de la 
vida escolar. N o obs tan t a ixò, sembla necessari que els centres escolars disposin de programes 
específics de prevenció de la conf l i c t iv i ta t escolar per tal d 'ev i tar t an t c o m sigui possible l 'aparició 
de si tuacions greus. 
i) El rol dels agents socials i de les famílies 
Però hi ha algunes situacions especia lment greus que no es poden reso ldre als centres educatius 
perquè els t u t o r s i els Depar taments d 'O r ien tac ió es veuen del t o t desbordats. A leshores és 
necessària l 'adopció de mesures ex t raord inàr ies amb la co l · laborac ió dels serveis socials dels 
a juntaments, mediadors , educadors de carrer, pol icia de bar r i , etc.: establ i r i t inerar is amb aules 
compar t ides ; accés a la iniciació professional o als ta l lers per a aquells alumnes t o t a l m e n t 
desmot ivats ; po tenc ia r la feina dels t u t o r s i la relació amb les famílies; crear t u to r i es individuali tzades 
per a aquells alumnes po tenc ia lment conf l ic t ius; du r a t e r m e una coord inac ió cons tant en t re els 
centres de Pr imària adscri ts a un de te rm ina t Ins t i tu t per t e n i r t o t a la in fo rmac ió necessària de 
cada alumne... 
Les famílies t ambé són una pa r t fonamenta l del procés f o r m a t i u dels a lumnes i hi han de 
co l · l abo ra r en l 'aprenentatge (tasques escolars) així c o m en la gest ió dels hàbits i va lors 
( temps l l iure i t emps d 'oc i ) . Mo l tes vegades els pares t enen poc t emps per ded icar als seus 
fills i deleguen l 'educació a les escoles, que t o t e s soles no poden d o n a r resposta a t o t e s les 
vessants de l 'educació. Aquestes c i rcumstànc ies no ens han de fe r pe rd re de vista que els pares 
1 els cent res educat ius haur ien de comp lemen ta r -se i anar en la mate ixa d i recc ió quant a la 
f o rmac ió dels fills. Per tan t , aquesta re lac ió s'hauria d ' e n f o r t i r de qualque f o r m a amb assistència 
a reun ions , ent rev is tes amb els t u t o r s , par t i c ipac ió en actes cu l tura ls i fest ius, co l · l aborac ió amb 
les A P I M A , escoles de pares, e tc . 
L'administració educativa hauria de do ta r els centres amb més recursos, augmentar les plantilles 
de professorat (especialment per a desdoblaments o supor ts específics), potenciar l 'autor i tat de la 
d i recció dels centres amb un assessorament eficaç per par t de la inspecció educativa, vet l lar per la 
mi l lora de la fo rmac ió inicial i permanent del professorat en l 'atenció a aquesta diversi tat d 'alumnat 
i en la prevenció i resolució de confl ictes. També hauria d'augmentar el nombre i la var ietat de les 
iniciacions professionals així com la creació de programes per atendre aquells alumnes que no 
poden estar en aules ordinàr ies. 
Els ajuntaments s'haurien d' impl icar també en l 'ensenyament secundari, amb la col · laboració per tal 
de pal·liar l 'absentisme escolar, potenciació dels serveis socials per poder in terveni r en les famílies i 
en la regulació del temps l l iure dels joves, do tan t els barris de serveis complementar is , bibl ioteques, 
activitats lúdiques i format ives, etc. 
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Aquesta problemàt ica preocupa e n o r m e m e n t el professorat i no té una solució única. S'han de 
t rac tar els casos de fo rma individualitzada, p r io r i t zan t les mesures preventives i de socialització, 
aplicant mesures de cor recc ió amb cr i ter is pedagògics i tècnics amb la vo lunta t de resoldre els 
confl ictes sense discriminacions. 
A M O D E DE C O N C L U S I Ó 
C o m a comentar i final, hem de reivindicar un cop més el consens de to ts els part i ts polít ics a 
l 'hora de modi f icar la normat iva dins l 'àmbit de l 'educació, la qual cosa hauria de pe rmet re una 
major estabil i tat del sistema educatiu. Q u e l 'educació sigui rea lment una p r io r i ta t de les diverses 
administracions i que a aquesta comesa s'hi dediquin els recursos suficients. Q u e l 'alumnat nouvingut 
sigui atès com cal i de fo rma igualitària per t o t s els centres que con fo rmen la xarxa escolar: públics 
i concertats. Q u e la lluita con t ra el fracàs escolar sigui rea lment una p r io r i ta t a l 'hora de fixar les 
part ides pressupostàries dedicades a solucionar aquest problema. Q u e hi hagi vo lunta t polít ica 
decidida quant a aconseguir que el percentatge del PIB que es destina a l 'educació a la nostra 
comun i ta t s'acosti, tan aviat com sigui possible, a aquell 6% dels països més desenvolupats. 
Finalment, cal esmentar el c o m e n t a r i 2 6 - d e l t o t en consonància amb l 'esperit del que dèiem a la 
in t roducc ió d'aquest pet i t e s t u d i - que els canvis educatius requereixen fonamentació, temps, supor t , 
finançament, fo rmac ió , avaluació, implicació, participació..., i, naturalment, un gran marge d 'autonomia 
per par t dels centres i dels professionals de la docència per respondre di ferenciadament i específica 
a una real i tat socioeducativa que de cada cop resulta més diversa en l'espai i el temps. 
2 6
 Vegeu l 'art ic le «L'educació secundària ob l igatòr ia a les Illes Balears: s i tuació i perspect ives», d ' A l b e r t Catalan i Mique l Rayó 
a l'Anuari de l'educació de les Illes Balears de 2004. Caixa de Co lonya i UIB. 
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